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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance 
(GCG), Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net Interest 
Margin (NIM) dan Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di 
BEI dalam kurun waktu lima tahun dengan metode purposive sampling. Kinerja 
keuangan diukur melalui ROA. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang 
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan  
aturan-aturan pelaksanaan keuangan perbankan dalam rangka meningkatkan 
kinerja perbankan tersebut. 
 
Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi data panel dan 
uji hipotesis dengan level of significance 5%. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI), 
Komite Audit (KA) dan Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 
Sedangkan Dewan Direksi (DD), Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
dan Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Keuangan Perbankan.  
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EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), CAPITAL 
ADEQUACY RATIO (CAR) GROWTH, NET INTEREST MARGIN (NIM) 
GROWTH AND OPERATIONAL REVENUE OPERATING INCOME RATIO 
(OROI) GROWTH TO FINANCIAL PERFORMANCE ON BANKING 





This study aims to examine the influence of Good Corporate Governance (GCG), 
Capital Adequacy Ratio (CAR) Growth, Net Interest Margin (NIM) Growth and 
Operating Revenue Operating Income Ratio (BOPO) to Banking Financial 
Performance on Banking listed on Indonesian stock Exchange within five year 
with purposive sampling method. Financial performance is measured through 
ROA. Financial performance is an analysis conducted to see how far a company 
has implemented the rules of banking financial implementation in order to 
improve the performance of the banking. 
Statistical analysis used in this research is descriptive statistical analysis, 
classical assumption test, determination coefficient test, panel data regression test 
and hypothesis test with level of significance 5%. 
The results of this study indicate that the Independent Board of Commissioners 
(DKI), Audit Committee (KA) and Growth Ratio Operating Cost Operating 
Income (BOPO) affect the Banking Financial Performance. While the Board of 
Directors (DD), Capital Adequacy Ratio Growth (CAR) and Net Interest Margin 
(NIM) growth have no effect on Banking Financial Performance. 
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